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فدان غرس علي الغبوجي
صغير
2325-
































































































531703زيتونأبو العون بن مرعي







43005001دواليالخواجة موسى بن مرعي
دخانأبو العون بن مرعي
051دوالي
4317































وقف البسطامية بيد اسماعيل 
الطويل
دوالي
مختلف
087
03
3335
دواليالحاج خليل
مختلف
زيتون
005
21
1
3333
128
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130
131
132
133
134
135
